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用重叠网格法对系统网格进行划分，总网格量为 25,000,000。图 1 显示了计算模型以及网格
划分的示意图。 柱状颗粒所受升力 FL 与以下参数有关， 
  max, , , , , , , , ,LF F D L y z H W U t   (1) 
分别为柱状颗粒径长 D 与轴长 L，颗粒侧向位置（y，z），通道高度 H 与宽度 W,流体最
大速度 Umax、动力粘度与密度以及时间 t。我们取、Umax、H 为特征量对系统进行了无量
纲化 
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我们主要研究了通道雷诺数（Re = ρUmaxH/η）50 到 400，两种通道下（宽高比 W/H 为
1, 2）不同颗粒长细比(L/D 为 2, 3, 4)与阻塞比(κ = L/H 为 0.3, 0.2, 0.15)的情况。文中重点研
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